













della percezione e'  indicato,  in primo  luogo, dalla Conferenza di Rio che non ha avuto  ‐ oggi non poteva 
avere ‐ risultati concreti di rilievo. Un altro  indice significativo e' dato dal crescente flusso di pubblicazioni 
sull' ambiente, fra cui mi limito a ricordare il "Rapporto per il 1992" della Banca mondiale, dedicato per la 
prima volta alle  relazioni  fra  sviluppo e ambiente, e  il  libro di Carla Ravaioli  "Il pianeta degli economisti 
ovvero  l' economia contro  il pianeta". Se  la soglia della percezione e' stata superata, non e' stata ancora 
superata  la  soglia  dell'  azione,  non  al  livello  dei  singoli  paesi, ma  al  livello mondiale,  l'  unico  in  cui  gl' 
interventi possono essere veramente efficaci. Rio ha avuto grande importanza anche per mettere in piena 




cammino e'  lungo e difficile. I paesi del Terzo mondo dove domina  la malnutrizione, se non  la fame, ed  in 
cui le condizioni sanitarie sono pessime debbono svilupparsi; ma sarebbe un disastro per tutti se seguissero 
‐ come hanno cominciato a fare ‐ la via dei paesi oggi industrializzati. Possono invece imboccare la strada di 
uno  sviluppo  sostenibile, vale a dire di uno  sviluppo  che non aggravi  i danni ambientali ed anzi  tenda a 
ridurli?  Io sono  fra coloro che considerano una  tale strada estremamente difficile da percorrere, ma non 
impercorribile. Il primo problema e' quello della disponibilita' di energia a basso costo e a bassissimo tasso 




industria e dai mezzi di trasporto e  l'  impiego,  in agricoltura, di sostanze capaci di avvelenare  le acque.  Il 
terzo problema e' di elaborare tecnologie non inquinanti e, al tempo stesso, adatte alle esigenze dei paesi 
del Terzo mondo, che attualmente di regola importano, quasi sempre incorporate in macchine, tecnologie 
predisposte  nei  paesi  industrializzati  per  le  loro  esigenze.  CERTO:  non  si  può  agire  solo  sul  lato  dello 
sviluppo produttivo; e' necessario anche agire sull' altro  lato, quello della popolazione,  la quale  in diversi 
paesi del Terzo mondo esercita una pressione  fortissima,  frenando o  impedendo qualsiasi miglioramento 
economico  o  addirittura  provocando  un  peggioramento.  Sul  fronte  della  politica  demografica  troviamo 
gravi ostacoli, a cominciare da quelli determinati da alcune religioni (non solo dalla religione cattolica) che 
avversano  diverse  forme  di  controllo  delle  nascite.  I  mezzi  per  frenare  la  natalita'  sono  comunque 
molteplici; ed occorre tenere ben presente che  il saggio di natalita' e'  inversamente correlato col grado d' 
istruzione delle donne. Dopo tutto, sono  le donne che gestiscono  la riproduzione e  la crescita del genere 
umano: minore e' la quota delle donne analfabete, piu' alto e' il loro livello medio d' istruzione, piu' rapida, 
o meno  lenta, e'  la  flessione  ‐  in atto  in quasi  tutti  i paesi del Terzo mondo  ‐ del  saggio di natalita', che 
tuttavia e' ancora decisamente superiore al saggio di mortalita'. L'  inquinamento delle acque e dell' aria e 




Terzo mondo  e di quelli  ambientali.  Si  tratta di  vedere  se  e' possibile  far  convergere  gli  sforzi  verso un 
centro  unico  che  abbia  anche  fini  operativi  e  che  sia  vicino  a  quel  grande  centro  d'  iniziativa mondiale 






sostenibile nell'  industria  e nell'  agricoltura  ‐  a  cominciare da biotecnologie  correttamente  indirizzate;  il 
secondo  settore  dovrebbe  essere  dedicato  allo  studio  delle  politiche  economiche  e  demografiche,  che 
possano complessivamente favorire quel tipo di sviluppo. Una parte del finanziamento di una tale iniziativa 
potrebbe  venire  dalla  Banca  mondiale,  che  nel  suo  ultimo  rapporto  mostra  di  aver  acquisito  piena 
consapevolezza anche del problema ambientale. Altre rilevanti risorse sia  finanziarie sia umane  ‐  intendo 
scienziati e  tecnici di alto  livello, a  cominciare dagli  scienziati e dai  tecnici  russi  ‐ possono provenire dal 
processo  di  disarmo,  oramai  in  atto  in  tutte  le  grandi  potenze.  Ed  e'  proprio  questo  uno  dei  temi 
fondamentali  della  prossima  Conferenza  Amaldi.  L'  elaborazione  di  nuove  tecnologie  e'  importante,  in 
primo  luogo, per  i paesi del Terzo mondo. Ma e'  importante anche per noi, poiche'  le  tecnologie di  tipo 
nuovo,  non  inquinante,  possono  gradualmente  sostituire  quelle  oggi  usate,  molto  spesso  inquinanti.  I 





ci sono  le difficolta' poste dagli  interessi economici. Ma a  lungo andare ‐ ha ragione Keynes ‐ sono  le  idee 
che contano e non gli interessi costituiti. 
 
